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X - j e t r e i o i t L e » e x x f i e s t a s 
desfile de la cabalgata fué presenciado anoche 
por milleres de personas 
Con gran animación han daüo La bande cornetas y la banda EL PROGRAMA DE HOY.—LA MI 
principio los festejos ea Larachc. La de música de la segunda media b r i - SA DF. :AMiJA.\A 
^venida Reina Victoria y Plaza deigada marcha a continuación de e.J-
gspaña que lucen espléndida i l u m i - í tas carrozas preácnladas por el Gru- Como anunciamos ayer en el pro 
nación, se hallabap anoche comp'.e- po Escolar y que han sido construí- gama de jas fiestas hoy a las diez 
^ e n t e rebosantes de público que das bajo la dirección del notable ar de la mañana tendrl lugar en 1 
desde las 9 iban t.omando sitio para tista y profeso^' del Grupo don Je- plaza de España una sclemne mita 
presenciar él paso de la cabalgata sús Berenguer. de ctüp^Ila para comiioruorar ] ? 
6nunciadora de las fiestas organiza- La última carroza que figuraba gloriosa fecha del 8 de Junio, ani- Jas ¿ r o ñ a s 
conmemorar la solemne 1 acabalgata llamó también la versarlo de la ocupación de Larache ^ T A O T ^ 
8 D EJUXiO DE 1911 
E! aniversario de 
la ocupación de 
Larache por las 
tropas españolas 
I n t e r e s e s e l e X ^ e t T E i o l a e 
El Alto Comisario recibe al señor 
Dueñas Ristory 
das para 
fecha del 8 de -lumo. 
Los cafés, casinos, circuios y ca-
sas particulares, encla\ados en las 
ocupac 
atención por su oiguudidad e jrre- por las tropas españolas. 
prochable gusto en su construcción El altar para la misa ha sido ins una extensa y "d¿laliádr' informa" to en U ¿ ¿ \ i 
Simbolizaba la Cámara de Comer- talado frente a la puerta del Zoco 
Ayer t f y p & i de Tet ' j i : i r»j ^ u o i del puerto un asunto de lán fáeil 
Dueñas Ristory comandante Inler^ solución. Pero no Siendo lampeo 
ventor del p-jer o d*i r.nra;'li \ yte de aquellos q-i ? no pueden rcali-
Gloriosa, es U memorable fecha q u* lu6 1Iamadn a Totuán por oí Abo zarse, exigirá seguramente un estu-
hoy conmemora el pueblo de 1 ara- Comisario, q-: • dó'C&ba oyendo su dio más deteni.L» que retrasará ta 
che. ¡ opinión, constrasfar la veracidad de solución y esta detención en pugn« 
El 8 de Junio del afn 1911 ae ilevó las afipmació.1 'ri « i, Mrpñsie- con les deseos \ ehememeí de la cíu-
cabo la ocupiciVi de Larache por ron Por los elementos de Larache dad, parecerá siempre larga, perc 
que le visi'Qro ; dui-ante su están- tenemos la esoañolas. 
| DIARIO MARROOT I ha dedicado cía en esta pu- i fundamentar la pe- o menos, pronto será un hecho 
anualmente ea tan señalada fecha tición de qu- s : ce. fruyera un puer construcción d^l puerto, porqu 
segurioad de que raási 
la 
egresadas vías, estaban ocupadan CÍ0i Industriaj NaYegación y Agri- Chico 
completamente por infinidad de per 
sonas, mejor dicho, por todo el pue-
blo de Larache que se echó ayer a la 
calle demostrcindD el agrado que lo 
produce estos festivales, sensación & 
de vida en todo pueblo, ya que ellos ¿ | 
girvea entre otros fines, para expan 
uión de todos. 
Bastantes feriantes han instalado 0 
barracas, donde exhibir diferentes Q-
productos. 
La Junta p H Iglesia t ambién ha 
montado un local delante del tem-
plo en construcción y la Casa del 
Niño ha, levantado en la terraza de" ^ 
Casino Español un soberbio pabellón ^ 
para la rifa de muñecas que a todof | | 
causa admiración por el gusto i r r e -
prochable conque ha sido construido ^ 
También es diyno de admirar el 
cafetín moruno que se lia montado 
en el Jardín da as Hespéridos para 
gérvicio de la verbena, y en cuya ins 
lalación ningún detalle ha bido es-
catimado. 
A medida que llega la hora del de? 
file, la aglomeración de públ ico va 
siendo más compacta y el anden y 
aceras de la ^venida Reina Victoria 
ofrecen uñ sugeilivo aspecto. 
De Alcázar y Arcila han llegado 
numerosos familias para presencial 
el paso de la caftalgata, que su sa-
lida del Mensá será anunciada poi 
el disparo de cohetes. 
La Plaza da España t a m b i é n es-
tá animadísima. 
Las amplias terrazas del Hispano 
Marroquí y La Vinícola es tún ma-
terialmente invadidas do públ ico . 
Mientras llega la cabalgata en ID 
artística caseti de irreprochable es-
tilo japonés que ha sido instalada 
en la terraza del Gasino Español las 
distinguidas señoras que pertenecen 
« M Junta de la Asociación de Ca-
rdad ,llevan a cabo la r i fa de i i n -
das muñecas y cuyos productos hao 
de ser destinados al sostenimientc 
de la Casa del Niño. 
Otras encantadoras y femeninaí 
^ufiecas. perteiocientos a nuestra 
buena sociedad, caprichosamente atr 
viadas hacen k venta de papeleta? 
Para la atrayente r i f a de las mu-
flecw de bazar. 
ción para reseñar el glorioso episo-
dio del desembarco de las fuerza? 
españolas. 
Hoy omitimos esta interesantísi-
e en 
el ánimo del conde de Jordana, de-
Breves m-'ne. t . " de entrevista cicidido propulsor de la acción culo-
con el Sr. D i ^ i * HisLory, son sutl- nizadora, pesarán las razones po-
cientes para comprender y co upar- derosas que le fueron expuestas por 
t ir la impres-Vi de franco 9pti:nis- ja Comisión que pidió su construc-
ma página que anualmente dedica- roo_que nujá t i " entusiasta coman- ción, contrástalas en su con«uUa al 
mos a conmemorar aquella fecha clan,-e del P W l } ítáe il'í su visita a1 señor Dueñas Ristory y confirmadas 
para insertarla en nuestro próid- conde de Jo -daña. | oficialmente por la documentación 
mo número extraordinario en el que Modelo de f ir.-i.-iV.no.- y enamo presentada, baso de la opinión ex-
recogemos toda la labor desarrolla- rado de c u í n » s1'relaciona con su puesta. 
da por España en Larache, Arcila y carrera, en lo- rltsUnJcM aspectos a podríamos termiüaP ^ HDea8 
Alcázar desde el año 1011 al actual que su carg3 le ohliga el señor Due- con unas fra - de ^iiminuo para 
en el que se cumple el diez y oche f * Ristory ha puesto de ma t í i f ^ lo esperar confladoí en Ia r,golnc¡ófi 
aniversario del desembarco . de una man>••> pidpable c o n f i r m a n - ' - . . . diuveibduu uei. uboLim aiej . • , x j favorable pero no interpretaríamo« 
do con estadísticas detalladas y con: , . ,. • , • * —• i ,. . . , / . el propio sentir, ni la opinión d* parativas v avalorando los hechof 
| j \ I A A R T A ' con su vali05a opioión, ia riquezr 
\ J I \ r \ . \ I /~\ , ppSqUera d-: litoral africano que cu'1 
mina en las .v¿\\n* d.* Larache por la 
Sr. Director de DIARIO MARRO- lransformacirtn de que son suscepl,-
nTTT * 
v ' bles industt'laimente, las especies 
Mi distinguido compañero y ami- que prefereetemcnle se dan en esta> 
go: Le agradeceré que en el p-Tiódi- aguas. 
co de su digna dirección, dé cabida De la calida I de esta riqueza, lo-
a las siguientes líneas, por lo cua.1 oíamos ideav.-gi poco concrela qu< 
le quedará muy reconocido su afee- se prestaba a dudas y que fio ña-
t ís imo s. s. amigo y compañero 
Felipe Verdejo 
PARA "EL POP "LAR" Ristory, que recopilando cuantas no-
tas estaban a su alcance ha conse-
tñncial,"que aunqü" influyera en sus 
no fu^ la delerniinación 
como largueza, reproduce mis ar-
tículos de "La Opinión" por juz-
garlos interesantes. Gracias. 
' N o es la primeva vez que el que-
rido colega "El Popular", con una 
perspicacia tan comprensiva come 
El cartel anunciador de los ¿estejos de Larache, que ha sido muy elogia-j inteligente, reproduce artículos míoí 
do por su originalidad 
. procedencia. Y eso es lo que no me 
I parece bien, querido director de "El 
Las tropas qoe tomarán paite en popular". Pienseusted que pueden 
! molestarse aquellos diarios a quie 
una inmensa meyorí aque arribó 9 
estas costas Jel Protectorado tra-
yendo con el vigor de la juventud 
la ilusión del porvenir, semilla que 
fecundada por el trabajo, fué pre-
cursora de la actual colonización 
Los que arribaron a las costas del 
Protectorado anle^ de que la acción 
de las armas defomiinaran un ciclo 
de prosperidad material, incompatr-
reservas bIes con el ^ ü n u o n t o y pl ide^ 
| pero estas dudas se han disipado por de trabaJ0 «ue "l*íVÓ el ^est0 d0 8U 
j la labor constante del señor Dueñas ProPia <f patnación, los que fiji* 
ron los jalones del comercio y de 
la industria actual con anterioridad 
En la sección - Aciuamuuies" a r guian mrmar estaaisuca?, cuyas c i - b! d^a r^10 ^ ucoi^a circuns-
número de anoche, encuentro uní fras comparadas con las que se al-
sorpresa. Se me alude por una no-!canzan en los otros puertos de Ma- ne8'ocios, 
ticia publicada en 61 DIARIO MA- rruecos con aquellos de más pro- *e eUos' n0 ^ m infundirse COB 
RROQUI, en 3uya confección no t u - ducción de la Península, dan una el aluvlón ^ m m o que sigue a os 
ve arte ni parte Se me tacha de fina diferencia considerable a favor del ejércitos sin otra finalidad que el lu-
ironía, "muy propia de mí" y so nuestr y pj»' lo tanto convi'nten cr0 momentáneo 
me dice que 11 leal hubiera side en realidad, lo que hasta hace poco El tamiz del tiempo se encargó (3* 
que me hubiese apresurado a dar las fué una vaga suposición. seleccionar y noy podemos afirmar 
gracias a quien con unta gentileza Dos horas, nos dicen duró la en- quo aI menos en ¡as ciudades de ef-
treviKta en la que el conde de Jorda- ta zona solo quedan los quo al ve-
na se mostró •.Btoresantisirno por ce nir a ella traje-on el trabajo por lo-
nocer hasta en sus más pequeños de do ideal. Estes no pueden esperaf 
talles cuánto so relaciona con este pacientes una resolución de Gobier-
asunto de tonta importancia para no para seguir viviendo y tienen él 
el porvenir de Larache. Siendo de deber de llevar a la práctica sus pro-
todos conocidas las múltiples cua- Pias iniciativas, adaptándolas a los 
n ñiVn^p Hdades que posee el Alto Ccmisaric factores de producción que brinda 
sobre asuntos aincanos, sin citar la .. • •, oí mía n n r a etn^ ni desarrol lo de 
entre ellas una facilidad de asimila-, el Pal3' Para ^ne oí aesarrono nu 
ción envidiable, es fácil comprender esos factores haga imprescindibles 
que fué tiempo más que suficiente construcción de aquellas obras qur 
para compenetrarse con el proble- como ahora la dej puerta, sean com 
ma que seguramente merecerá un plementarias de una realidad Inne-» 
estudio detenida dentro de la favo- gable. 
rabie predisposición, que tiene de- La continuidad de una acción tu»-
mostrada en h rápida solución de boriosa y cons ante, patente domos* 
cultura de Laracie en la que fi 
raban cinco'bellísimas señoritas, [ la formación ^on las siguientes: 
Una que i-epresentabi España } ' De la Comandancia de Artillería nes vendo mis originales, a cuyo pif 
las otras alCoemroio, la Industria la el Estandarte con escuadra y han- nunca pongo esa manoseada y "Pro-
Navegación y ln Agricultura. | da, una batería ligera y una de Mon- h ib i da la reproducción ^ porque es-
Esta carroza iba profusamente ilu taña. t imo como usted, que se puede eli-
minada y fué presentada por la Cá-] Una compañía de Ingenieros, una trar a saco en cercado ajeno, si este 0 ^ asuntos de menor importan- tración del ideal de colonización, eft 
mará de Comedio que encargó de la de Zapadores v una de Telégrafos cercado es el literario, pues se ha cia ^ fueron sue l t o s apenas se lo que solo justifica el derecho • 
llegado a pensar, por no pow Re- iniciaron, formular petlcones y la única roa* 
dacciones de todo el mundo, que ^ No es ciertamente la construcciór lidad atendible, para concedérla. 
reproducir artículos literarios, es 
dirección artí.dlea en la conslnc-
ción al notable delineante de la Jun 
ta de Servicios Locales D. Juan Do-
EL DESFILE DE LA CABALGATA 
Pt,dximamente a las doce desem-
joca en la Pla?.a de E s p a ñ a la ca-
' f e a y e , nüra|i,oso plblico que haWaJalif.ana-de Larache que tan, ^ ^ « o T ^ I r u l S o O ^ " i J ^ ^ t ? * ^ UM 
ia> situado en la "raa plar.a se co- bién fué aplaudida t n ¿ calabaza o un melón. 
ocn ai v J . A . „. . , , , , , _ cía Conde. 
^ al borde de las aceras para ad 
minguez. 
Cerraba, marcha la nuba de la M. 
De Infantería formará el batallón 
de Africa 0. 
Y de Intendencia y la Compañía 
de Mar una sección. 
Mandará las fuerzas el teniente 
una cosa'baladf. En cambio para en EN LA CARRETERA DE CALA BO^ LA TRAGEDIA A BORDO D E L MA 
la cárcel quien entra en huerto aje- NlTA N T E L ARNTS* 
Para este acf.o se han cursado i n -
El desfile de la cabalgata y lu or 
^'rar cerca las carrozas. gamzación do la misma fué muj 
Abren marcha al notable baiida df elogiada, no habiendo habido que vitaciones a todos los centros ofl-
J^petas de la Comandancia do Ar- registrar acciden!,e alguno digno d( cíales. 
leiía tocando escogidas marchar mención. I Terminada la misn, las fuems 
Y nada más, querido "Popular" ¡ 
Conste que yo no tejí la urdidumbre 
de la ironía y que autorizo a usted 
^ es muy aplaudida. La animación no d e n y ó hasta ya desfilarán ante S. E. ol genernl Mola 
continuación un auto on el que entrada la madrugada, no obstante que pr 
* el organizador de la cabalgata la temperatura fría que so dejó sen acera 
JJesiro eslimado compafiero y gran Ur durante toda la noche. nieroi,. 
: ; - .a de esto, ocios, ol copHét t,AS c val2tA8 i ^ ^ „ ^ M wlebw 
esenciara ei aesmo aesoe i» lectores. Gracias mil por lab; U i„r . r,n ^ n n U 
Aa lo Tnrmufinnc a de tnire* *. n .» i J i unos tres mu iftrol de Ciencia, de la uomanaancin ae inRe honr06a jigiiñción que es propia de _ . , , . WJ 
óe Oflci LAS CASETAS 
En nuestro número de mañana, da rá en el campo del Santa Bárbara"j 
^ Primera carro/a renfesenta ü r remos cuenta de la caseta que ha el primer partido de fútbol de m 
f y ^ o Ironr ocupado Por una sido instalada en la terraza del Ca- festejos en el que se enfrentará* 
! a ^ f i o r i t H .0° resenta a Z sino Español y que ha sido p r ^ c - el "Cheminor 
tada por el entusiasta jefe de U campeón local Santa Barbara . 
Comandancia de Artillaría teniente para este pifíi(\0 hay extraordina 
coronel don Jua i José Uncela y cu" r.a aniniac}ón y esta tarde el cam-
trabajos de construcción han po del «Santa Bárbara" se ha de 
ver invadido po? centenares de ad-
oficiales del Arma sonoros Fánz >,imradores de este predilecto de-
nas Militares don Lu i s Ca-
Paña " " J í í < ' ' x C1U0 repres 
y a sus pies encantadoras n i -
^e representan todas las 
'icas hispano americanas. 
tha eXorno te esta carroza está he 
,n gran gus^ y es muy elogia sido dirigidos po.- los distinsruidos 
EN UN ACCIOOTR DE AUTOMO- Cádiz.-El Hugai** de Marina N 
VIL RESULTAN HERIDOS VARIOS continuado hoy sus diligencias D» 
SOLDADOS DE INGENIEROS mando nueva declaración al seflol 
— Becades y a su hiio. No es av^rtutn*-
Tetuán .—E n V i ' h Sanjurjo se ln- do suponer que se deersl») la líbeíw 
a que siga copiándome cuantos ar* cendió osla mtldrupad i un depóst tar del ültimo. 
tículos guste, ya que ^ted los j m . . ^ de gasoHn4 d, la brlgada auto. La v k ü m ^ ^ m ^ 
.^mAndost da, tenía, según a dica ojcrlU un* 
carta a su ma 1 ,̂ que iha a Irrrní» 
Para sofocar el incendio salló tá- naf en Cádia, y eti Cuya eái'ta 
pidamenle un oamitn cofi tropft? dfe presaba su alegría pó^quíi al nn ibK 
Ingenieros. & visitar España, qo.e ei*a Utta «it 
En la carretera de Cala Bonita vol ™ \ ™ £ s * ™ n ^ ^ o ^ i de Uá* 
6 dicho camina, resultando heridos ' k ^ ; 
rraves el teniente de Insenieros dor T ^ , * -i i* 
reaófl Pineda v los soldados del mis- r L d ^bana -^e habla tM\ d . \ n . ^ 
.o Cuerpo Antonio Losada, Alfonrc Cl,rci'los *e * posibihriad de f\& 
.ntena, León Redondo y Pedro Fru^ f ! g f * * * * * Protagonista de { | 
tragedia desarrollada a bordo dol Mr 
nuel Arnús^, c i su v ia^ u E^r ailA 
honr 
j su gentileza. Pelipe Verdejo 
Por el Público 
^gnnda carrosa representa una Cerón, instalación digna de la mayor porte 
U^-J^^ciana y e n ella figurun divulgación por el gusto artísticc 
con,. bel1^ señor i t a s ataviadas que ha presidido la iota genial do 0011 los •„ • 
\ un de la r e ^ i ó n -
lií mar ' n 0lrO (Í0 IaS C-arrn-
m l d C ^ a n soldados de la Com- animación que 
N U 11 y (laÁ b a t a l l ó n de Afri- caseta instalada 
ovando grandes faroles. 
su autor. 
También daremos cuenta de la 
hubo anoche en la 
por la Jimia do Da-
mas Pro WaíWi 
Por la noche a las diez empeza1^ 
el concierto por la notable banda de 
música de Cazadores en la plaza de 
España y después la primera fu11' 
ción de fuegos artificiales. 
Casa 6 0 Y A 
Larache-Alc^za 
ados Juan Burgos. José Querpo. Ma ^ Go^i(„.no 
uel Quijada, Juan Navas, Juan B..- mar ^ 
is, José Fernán.l.->/,, Juan Barrahi-
•> Vicente Zirnorr, Juan Gohián 
'fonso Alegre, Cristóbal Diaz, José 





" D I A n i O MARROQUI ^ 
C I A R L O MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA-
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C > que es la f ó r m u l a m á s sencil la y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irri tación en b p U l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 p&seias. 
Y DE 
COMPAGNIE A L G E R I i N N E 
Sociedad anónima fundad* en 1877 
Capital: 105.0.00.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 da francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d^njou 
TODAS OPERACIONES DE BANCAA DS BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de díipósUos, a vfcfca y Ajas 
Depósito a vencimieoto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títedos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de eajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principies lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
QOMPAHIA TRAtmEDITERRAWEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
ÍÍINEA BARCELONA AFRICA U F A R I A S 
SALIDAS DE; 
Barcelona i . • • . • « 









Tenerife > • i 
Cádb p. Barna . . . < • < 
, los jueves 




. 11 roiércoi 
. 1 Jueves 
. U viernes 
. M dotning. 
, "jueves 














S*lidM de ÍAraohe pwfe Cádia iof ^i&t g, Q^il* 7 
La Vaie 
Servido l ario entre Alcázar , Larapha, Arci la , T á n g e r , T e -
tuán y Ceuta 
j Horas de saHda Tarifa de precies. 




N O T A . — Le» coches de 
las 13 y 16 hora» tolo lle-
gan hasta Tánger, 
{ Arcila 
1 Puente 
De Laracbe a 
Interna* 
cicn&l 
^ f a i a 
Tetuán 
Ceuta 
De Laracbe a Alcázar 









7,13 j 30 y 16 
Directo f sin pa-
sar por Téhycr, 
4<3p ylJ<3Q m. 
S ^ ' S O . l l , 13 15 





Directa j si 




















Esta Empresa tiene establecido un gran ser 
CJos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / 
sa, y Algeciras, Jerez, Seviila y vicever»a, y / 
blnadón con la Üegada y sandaje ios barcos r 
•.ni 
Gran Hote l f^estauraru c s p 4 n a 
S I T U A D O E N LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna oon magnífico Bemoi<| 
de comedor, e sp lénd idas habitaciones j cuartos de baño. Co-. 
^idas a la carta, por abonos j oub^erio», » e sirvan enoartsu^ 
C v ¡no de C l a s e s 
de La ache 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria a todcs los señores 
oc'os ^e este Centro, p^ra trát r 
asuntos rei&cioTvados con ei mis-
mo. Dicl o acto tendrá lugar en el 
local social a I; s 15'30 borss en 
primera convocatoria y a las 16 en 
í e g u u d í y ú'tima, del móñ2na»do-
Lar;chc 6 Junio 1929. 
El Secretario, ( arlos Viilavrr-
ÍCÍ?.- V.0 B.0 Ei Pre&idenlr, Arce. 
' D E A V I A C I O N 
L a j i egada de los ca-
pitanes J i m é n e z e Igle-
s ia s a Sev i l la 
Por disposición de U Jefatura 
de la Aviación militar, los capitv 
nes Jiménez e Igleiias permane-
cerán en Sevilla desie las 11 de 
!a mañana del sábado, en que 
liegaráu a Tablad?, a bordo del 
«Jesús del Gran Poder», hasta las[mín?o 9 del corriente me?. 
5 de !a larde del domingo qu? 
saldrán para Madr d. 
E l Aero Clud de Andrlucía bi 
modifi-ado ei pr g^aroa en ho 
oor de los aviado cs, el cuai es el 
siguiente: Recibimiento a las 11 
de la mañana del sábado en T a 
b'ada, donde concurrirán bs au-
toridades; después de la recep-
ción, Jiménez e Iglesias, se dirigi-
rán a San Lorenzo, siendo recibi-
dos por la hermandad de Jesús 
del Gran Poder, cantándose uo 
Tedeum en acción de gracias y 
terminado se dirigirán al Aero 
Club. 
Terminado el acto religioso, 
se dirigirán al domicilio del Ae-
ro C l u b , donde serán obsequia-
dos cOn un vino de honor. 
P o r la tarde del mismo día, a 
las seis, dará una corifererieia 
sobre el vuelo en el s a l ó n de la 
A e r o n á u t i c a el cap i tán Iglesias, 
si los gestiones que se realizan 
en tal sentido dan resultado sa-
tisfactorio. 
A las diez de la noche gran 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
£3 s t ct o l o zx o a ayo m 
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o m i s i ó n Gesi* de | 
Hospital Militar de 
Arcila 
A iN U N C I O 
E l día doce del p r ó x i m o mes 
de Junio adquir irá estd Gomi-
s ión los ar t í cu los necesarios al 
Hospital, cuya relación y con-
diciones e s tarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
y en el de la C o m i s i ó n Gestera 
del Hospital Militar de Lara-
cbe. 
Por d i s p o s i c i ó n de la Supe-
rioridad d e b e r á n entregar los 
adjudicatarios, a la entrega de 
los a r t í c u l o s recibo de haber 
satisfecho en la Aduana d é l a 
zona e s p a ñ o l a los derechos de 
banquete de gala, con la coope-; i m p o r t a c i ó n , 
rac ión del Ayuntamiento y en- Arci la 31 de mayo de 1929. 
E l Presidente, 
J U A N E S T E B A N 
tidades oficiales. Seguidamen-
te, baile de gala organizado por 
Aero C l u b de A n d a l u c í a . 
E l domingo, a las diez de la 'MONOPOLIO DE TABACOS 
m a ñ a n a , solemne m i s á en ac- D E L NORTE DE AFRICA (fWA 
Ción de gracias en la Iglesia de i RRUECOS 
San Lorenzo, costeada por b i Labores que se recomiendan 
Hermandad del J e s ú s del G r a n |Cigarros de L A H A B A N A desde 
Poder. jptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
A la una de la tarde, se cele- ¡filipinos a 0,20 y 0,30 y " MA 
brará, p r o b á b l e m e n t e , tm b a n - ¡ N I L A E X T R A " a 0,40. Picadp 
quete oficial organizado por ja iras " S U P E R I O R " " E X T R A " y 
A v ¡ a : i ó n militar, al que c o n c u - ¡ " F L O R D E U N D I A " . Cigarri-
rrirrán autoridades y c o r p o r a - p o s de picadura extra " E L E -
ciones, y a las cinco salida pa-
j G A N T E S . Cigarrillos 1 N G L E -
ra Madrid en el <Jesús del Gran S E S Y E G I P C I O S . 
P o d e r » . ¡VEASE L A T A R I F A E N L O i 
E S T A N C O S 
H O T E L P R O G R E S O 
Cruces.—Los trenei C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S. ñ. 
• & i • 1 • 
G i f l t i l m M m mUteftfti 11 B i i i U i 
QaflUI deiamboliado K0;48S,5D.Q U M ^ t á 
Reaerrai fi&Sjtt. 441L£i 
ÍL4a Ü itíLorros: ¡nteresei 4 L9b * la l i i U , Queníaf torrSegyi 
Antonio Balaguer 
Sl lMH Ü milamie» «e i:tiuami««|oi&. íra©^*« da i»aia(*«> 
fiü«r«iill(|fui« M^erjtó é 9 toáai «iaaea. marro». «u«T 
pinjéis, yübado « • madera, b i r e r l ^ x^^amaa. ^éiasüot & 
Í M A ^ i o m*m*. üsHmi**. úmmm*. v m . 
—I D E -
Franolsoo Vellido Garc ía 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -


































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas stnas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos p istos de aquel pa í s . Es recomendada 
pará n iños y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h c : Antonio López E'calant. 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Serclclo combiBido m %\ Ferrocarril Tte íer -Pw 

























E S T A C I O N E S 
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NOTA.—Se expender bMlareB df « ««#1 
are 15,30 y 60 Tla;es, velvdr- n por \ 
ataireate ati come bül-, s ; b 
El tren número 11, circuís: oi •6b-¿¿t y domlnsro». 
El (rea níunero 10, drcnla tos dowlngoi y lursftí 
y* foda» i n o r e s , v a ' e í e r o s por d r e o fecbfli. y r>. no« 
jUr-nimavr por una ovarlas i - o s a » Indis-
•¿rso4¡£i.- - : i l t l .ifcrlliiüS TB. (¿105 pST 1, 3y U OSÍ Si 
"Q O Y A*" 
Larache-Aleaxar-Ssrra& 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS U« 
N O T Y P S 
M á q u i n a i de a í ^ f i b 1 ' 
Aparatos ÍQ\Q&&*** 
etcaeTef da caía tafia 
Almacén de papel 
Librería 
Casa proveedora de U 
lüBtituoióB CoeperaUva P»'. 
ra fimoionarios del ' 
ia PreTineia 7 «1 ¡ « ¡ f * 
PIARLO MARROQUI, ^ 
lay0 t 929 
2 
MÉTODO DE A S U Í R O 
NO E S R E F L E X O T E R A P I A 
n 
D E L C O N S E J O D E L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
E l Sr. Briand hace un gran elogio 
de los adelantos que ha observado 
e n E s p a ñ a 
Madrid.—El miniara de Ncf¿o6ijs PARECE Ql'E CL CONSEJO VA A 
Extranjeros francas, M. Briand, ac;:- ACORDAR CELEBRAR TuDAS SU8 
REUMONE3 EN GINEBRA 






7 \ 8 
LLEGADA DEL MINISTRO DE MA-
RINA Y DE LOS CAPITANES JIME-
NEZ E IGLESIAS 
Hay quien do?.n3 la reíloxclerapia en el que con tes reflejos y las BC-
como el conjunto de métodos que creciónos internas lo teníamos resuc 
tienen por objeto una actuación so- t otodo. El descubrirnie 10 de las v i -
j,re los centros bulbo-protuberan- laminas nos n i o sabe- que había al-
ciales y admite que además de di- go más y por el m^Lnb Asuevo no>-
recta, puede seo indirecta. Con elle enseña una amp.la vía de h o r i z o n t e s ! a mediodía al palacio de Bue-
resulta, que aparte lo psíquico, todc optimistas y nos anuncia que he-1 navista, acompañado del embajador 
ej f u n c i o n a i i s m o ael sis- mos de tener en cuenta a un nueve |de Francia- Consejeros, secretarios y perio-
tííina nervioso se reduce a reflejos agente tan es31»Mal para la vida co-i Le esperaba e! Presidente del Con distas que han vei]ido para asistii 
jo cual es muy cómodo para encu- mojos citados. Este moderno per-]sejo con su sécrecariu y ayudantes al Consejo de »a Sociedad de Nacio-
j,rir nuestra ignorancia con un bar- sonaje que con tan gran esirApito t-s, y después de los saludos obligados nes se muestran encantados do su 
Diz de sabidur'a pero muy poco cier nos ha aparecido eu el escenario deí Primo de Rivera y Briand y el con- ostancia en Españ; y de las atcn-i 
tífico,jorque engloba en una con- la flsiolgoía es el electrón. i de de Peretti deíla Rocca pasaron al clones que reciben. j Cádiz—\ las 9 de la mañana f n 
cepción desconocida ocultos proble- Para afirmar más nuestros cono- salón rojo, conferenciando breve ra- Sin embargo, se dice que estos lra¿- ei cruce-o "Aliuiranté C -o ' 
pas que no estudiamos, pues cor cimientos, mi opinión está con lot to. lados de la toda la documentaciór trayendo a bordo al min.'slio daMa 
asegurar que tal acción se produce que creen que delien '-.ignarse co- del Consejo percuríia a este en grar rjna v a loj tripulmte^ del ^J^úa 
por un reflejo ya queda todo expli- mo reflejos a los actos más simples LA IMPRESION DEL SEÑOR BRIAN manera y que no será extraño que del Gran Poder" ' ^ ' 
cado. >' circunscritos del sistema nervio- DE SU ACTUAL VISITA A ESPASA el Consejo deciía celebrar todas sus Fueron recibM*? por las autoridn 
Según este método de entendei vso, tanto en el espacio como en v \ ' ¡reuniones, como norma inalterable' des e inmen^j público qnc les ds-
las cosas son reflxotrápicos los efec tiecipo y no dabea llamarse reflejas! "Heraldo de Madrid*' publica una en Ginebra. 
los obtenidos por la aplicación a las manifestaciones más extensas y interviú celebrada por uno de sin Parece que se tuvo este pensa-
organismo de corrientes eléctricas duraderas. En t d concepto, la relie- redactores con el ministro francés miento a raiz de. la reunión de Lú-
revulsivos, cauterios, masages, ag;.a xoterapia queda limitada a lo que de Negocios Ex Zanjeros, M. Briand gan0i n0 nevándose a efecto tal de-
calor pomadas golpeamientos, sol en realidad lo corresponde y todí A una pregunta del periodista, (isión por atender a la cortés invi-
luz y algunas otras menos impor- lo que en ella nc tenga cabida debe M. Arístides Briand contestó: tación de Españ 1. 
tantes y la curacíó-i obtenida poi explicarse por un adecuado fisiolo- —No estoy fatigado; descansé bien 
tales agentes sería motivada por re- gismo. en liendaya porque quería entrar en AGASAJOS A f-OS 
España de día y verla al soi; es de-, 
cir, volver a verla. 
A otra pregunta dijo: 
U L T I M A H O R A 
Han ¡legado a Cádiz los aviadores 
Jiménez e !glesi?s 
TELEGRAMA DEL REY 
fiejarse la acción producida sobre e Fácilmente se comprende enfocan-
punto donde se aplican, en un cen- do la cuestión en lo forma expuesta 
tro del bulbo o de la protuberancia qUe en los e fees producidos peí la 
y llegar el reflejo al punto enfermo cauterización en la mucosa nasal, me 
Claramente so comprende que es diante un me 
preciso jalonar, tan ancho campe fiuyo proceso 
sentes la abcv'.ura de cilindro-ele 
EXTRANJEROS 
Madrid. El Rey ha enviado a lo* 
capitanes Giménez e Iglesias el si-
guiente desp>cho: 
"Enterado vuestro arriro puer-
to español, OÍ» abraza todo cornzón 
Alfonso". 
LAS SESIONES DEL CONSEJO DE 
LA S. DE LAS N. 
Madrid.—H&n seguido las sesio-
nes del Coniojo de la Sociedad de 
las Naciones, habiéndose facilitado 
una nota a Ü Prensa, manifestán* 
dose en ella haberse tratado de ta 
cuestión de h& minorías. 
EL REY RSCÍB* A BRIAND 
I Madrid.—S M. el Rey Don Alfolí* 
'Cádiz.—El Ayuntamiento ha obst so ha recibida en audiencia espe*-
quiado con una comida de gala a! cial al presidente del Consejo de IJIÍ 
ministro de Malina v a los capita- nistros franc-í.--. 
PERIODISTAS nes Jiménez 3 Iglesias . 
pensó un entusiasta reciirifflieuto. 
COMIDA DE GALA 
y prolongad H protopasmátlcas i ( - p r e g u n t ó el informador, 
las células n^viosas producida por —Las dos cosas-contestóM. Briand 
a quemadura v la penetración ei —A los 27Vaños viajc. P01'pa-
ellas de los electrones desprendióoí ve que sea la oiUBa que lo motive 
por todo metal incanriescendente, so- tiene al!?o ^e evasión d i colegial y 
bra l a * e x p l i c a n refleja que nad? de viaje de novios. ¡Qué cambiada 
gi queremos una mayor precísiór 
(je nuestros conocimientos sobre él 
Algo parecido ocurrió a prinoipios 
de siglo con el histerismo y la neu-
rastenia. Todas las enfermedades 
ignoradas calan dentro de uno i 
otro diagnóstico, hasta que se bar 
Ido desglosando de ellos afecciones explicó y hemos de acogernos a la 
de tipo perfectamente definido, cor físicó-ñsiológica iniciada en los he-
chos apuntados 
Por lo tanto po.' T < s prescinda 
del efecto reílexó'.ovapivjo en esto ca-
so., Y dejar así evidentemente de-
mostrado que el método Asnero 
es reflexote-Mpia'' 
Los informadores extranjeros que 
Estuve aquí hace cuarenta años han llegado a Madrid para reseñat 
al al roj ib lanco, er mucho antes de ser elegido diputa- los actos que se celebran con moti-1 pitanes Ginaénez e Iglesias a Sevilla quete M .Briand por el embajador 
hay que'ter.er pre- do V0J Saint Ltiennc. vo de la reunión del Consejo de la en el "Jesús del Gran Poder" para de dicho país. 
BANQUETE EN HONOR DE B R I A N 
MARCHA A SEVILLA | 
Madid.—En. la Embajada dé Erafc 
Cádiz.—Mañana marcharán IOB ea cia ha sido obsequiado con un ban 
—¿Como turnia o como político? Sociedad de Naciones, han asistido 
esta tarde a la corrida de toros. 
Después asistiet-on a un refrigoric 
con que los obsequió la Compañía 
Telefónica con ocasión de inugurai 
el salón de Prensa. 
lo que el radio de acción de las ex-
presadas neurosis ha quedado redu-
cido a límites más razonables. 
Lo mismo namos de hacer con los 
conceptos "reflexoterapia" y "relíe-
lo", pues de no efectuarlo así, ten-
dremos que convenir en que las fur 
clones nerviosas, tanto en conjunte 
como en detalle, se reducen a un re-
LAS MEMORUS LEIDAS 
Los periódicos publican un deta-
llado extracto de las memorias leí-
das, en las que se dilucida todo 1c 
referente a las minorías y a las cor 
está España deide entonce^.' Al me-
nos en cuanto i-, condiciones para via 
jar. Esta es mi "mpresión de hoy 
Incluso los campos son otros, líe po-
dido observar desde el tren un gran 
progreso en la agricultura. 
Terminantement ? se negó el ilus- testaciones dad vs a las peticiones dél 
i tre hombre público a hablar de po- jas mjsmas 
lítica ni de nada referente a la So-
VICENTE GWZO cie¿ad & Naciones. 
— I Entonces el señor Ó) < edilla. rpu 
flejo, lo que equivaldría a renun- LAS CURAS PRACTICADAS AYER ha sido el autor de la interviú pidió 
ciara un mavov estudio de la com- Ayer fueron practicadas !;.s si- al señov Briand' lm autógrafo para 
pleja fisiología del sistema nervioso „„í„r,#Afl ¡ ^ ^ ^ . . i ^ ^ ..nn ni "Heraldo" 
lo cual se está montando el aparato 
en la playa. 
VISITA • AL MIXIS1R0 
Cádiz.—El ministro de Marina ha 
estado en el balneario "Victoiia" y 
después visitó el astillero "Echeva-
rrieta", siguiendo después a San 
Fernando do-.U j se celebró una re-
cepción oñciií, visitando el Arsenal 
SALIDA PARA MADRID 
j Cádiz.—En San Fernando ha 00 
No contiene el rapport ninguna nc ?ido el expreso el ministro de Ma 
vedad. En el documento se exami- rnia, saliendo para 
Ayer fueíon practicadas hiS si-
guientes intonnnc'ionüí pnr el pro-
Etimológicamente, reflejo significa cedimiento Ailiaro por el doctor Gar 
retorno de la excitación a su pnnlc 
de partida, pasando por un centro 
Esta fué la primera acepción fisio-
lógica, mediante la cual se concibic' 
al arco reflejo correspondiendo a ur 
acoplamiento sensitivo motor, que 
más tarde se hizo extensivo a las se-
creciones y se amplió con la creencia 
zo. 
. A Hipólito Pérez parálisis facía' 
derecha. E n ^ i i d a pudo eerrar e 
ojo y mover los músculos do la cara 
Judá Jaiv. t. llemiplegía del lade 
izquierdo. Levantó el brazo parali-
zado hasta a l t un del ¡ eiiho y ha 
podido spsteTiírso y andar con la piei de que todo el elemento sensitivo 
podía ponerse en relación refleja cor na«paralít ici • 
Cualquier eleme.iho o glaiulular. Ge Ana Martin, reumatismo 
neralizando en esta forma, había- con fuertes dolores 
roos llegado a un estado de opiniór lor en el a ;lo. 
—Sí, sí—repuso—conozco el "He-
raldo". ¿Pero qu • quiere usted que 
escriba de momento que no sea una 
trivialidad? 
Banalidad—dijo Briand al presen-
tarle el periodista la pluma y uu¿ 
cuartilla, en la que el ilustre hom-
bre público tra-ió su firma, una fir-
ma histórica, una firma gloriosa, que 
no puede ser una trivialidad nuncri 
na el aumento a siete del núrnerc 
de miembros del Comité, que ac-
tualmente consta de Lres. 
También se habja en dicho docu-
mento de la protección de las mi-
norías. 
| Las Secciones son contrarias a la? 
mité del señor S':vct,seman y el Ce 
mtié de las tres no recoge tampo-
co las indicaciones formuladas poi 
el señor Dandurand. 
crónico! 
DESDE TETUAN 
Traslado del Museo | 
Arqueo lóg ico ! 
Por inicial. . 1 del Alto fiomisarit 
^nde de J o r t m » , va a ser trasla-
dado el Museo de Arqueología de lo 
íona del Protector ido. de su provi-
cional emplazam'^.i. en una casi 
^ulta en el Barrio Moro, al edifi-
•Ho donde hasta hace poco estuve 
nado, concurrieren sus familiares y 
los amigos íntimos que se enleraror 
a tiempo de la ceremonia 
Descanse en pa? el infortunade 
oficial. 
• Mas detalles so-
bre la carta del 
Papa al cardenal 
6aspari 
TEATRO ESPAÑA 
Hoy se estrana en nuestro primer 
coliseo la grandiosa producción Gau 
mont Diamante Azul titulada "La 
Princesa de Opeceta". cuya exhibi-
ción en las principales capitales de 
^talada la Esrx.eh de Artes v O f l - Eur0pa Jia ob'eilÍd0 Un retSOnan'LO Puebl0 italiatn * al mAa a0 1? I Í U T nnlfn ^ olanto po? su ""O1™*1? comL, que & la Iglesia, un benef.cio lí la caüe Luneta. ^ ^ a ^ a n t A n . . , v.. os. al final de m cano ..unetu. p - su magistrftl presentación 
^ Museo quedará abierto al pd* a a princesa de Opereta" es una 5iéramos 
«Uco de nuevo dentro de unos días 
tía 
Aplaudimos francamente la medi 
deliciosa comedia, maravillosamente! nuestra vida. 
desarrollada que reúne todas la 
Roma.—Entra otras cosas, el Po 
pa dice las siguientes en la carta 
que ha dirigido a cardenal Gaspa-
r r i con motivo de' reciente discur-
so pronunciado por el presidente 
Mussolini. 
"En cuanto ni matrimonio el Got; 
cordato proporciona a a familia, a 
úr 
ai ; 
grande que por esU. solo motivo hu-¡ 
sacrificado sin reparai 
parables ambjs forman un tode. in-
divisible. 
Por ello, o perir.anecen en píe ju r 
tos, o juntos han de caer y en so 
consecuencia, Inc'.uso. si Ib «asen 
caer la ciudad y el Estado Valicanf 
sus ruinas, coa la ayuda de la divi-
na providencia, nos sepultará a to-
dos y si así hablamos no es porque 
ros haya abandonad.1 b v t ié paro 
abandom. c.s wa a r c i ó n do salu-
dable optimismo, necesario pata lo 
vida sino porque epiere: v P d ^ í j 
desde ahon que con toda cal'na es-
tamos preparados a sopor!or enante 
Ir. divina provideneia permita. 
'i  Madrir 
Fué despedido por las autorida-
des. 
EL SEÑOR CAMf?0 HA ADQt'IRlDC 
UNOS CUADROS EN NUEVE MILLO, 
NES DS FRANCOS 
| 
Barcelona.—E! ex ministro regio-: 
nalista don Francisco Cambó, aca-
ba de adquirir en Berlín, en nueve 
millones de trancos dos cuadros de 
Boticcelli, que representan un cuer 
to de Boceado. 
El lunes i r l a hacerse cargo ác 
ellos un comisionado del señor Cam-
bó. Este se propone ceder dichos 
cuadros a la ciudad de Barcelona. 
Asistieron el general Primo de Ri-
vera y varios diplomáticos. 
EL PLENO D I LA SOCIEDAD DE 
NACIONES 4 
Madrid.—Cuando se reuha c! ple^ 
no de la So.u?e:il de las Nac]oneS: 
acudirán el n aqrués de Estella a aa 
ludar a los dallados. 
LA CIUDAD ÜNÍVEUSlTARlA 
Madrid.—Baj . la presidencia del 
Rey se ha reunido el patronato de 
1 aCiudad U'.-s.versitaria 
G0ME2 
Cartelera 
T E A T R O FSPAÑA—Formi-
dable e s h e r o de la gran pelí-
cuja titulada «La prideesa de 
op^ret^ >. 
pues'en realidad un Museo df-1 condiciones apetecibles para agra-
Se acierta al decir que el calóü-
¡«n alto valor histórico, do 
co practicante tendrá que contraei 
— . «v incalen- da ral público. En ella podremo? el matr¡monio canónico; pero haj 
^ le riqueza artística y cuya orea- admirar el arte de la preciosa es-i ^ equivocac;ón en la af)l,na. 
tan alto pone el nombre de Es- trella española Pepa Bonafé 
PWa como nación que en todo mo- elegante galán A l m i Simón Oirard. 
niento y sitio rinde culto a la Ci- No dudamos que el público acudi-
J^ación, debta tener mejor emplr. rá en gran número a admirar este 
"miento, para que pudiera ser v i - bello film. 
•"Mo fácilimtiie por cuantas persc •• • J ± J * 
JJ« llegan constantcméttte 'a cono- - , . | • j I A - . * * 
estudiar nuestra Fona de Pro- Efl 13 ' g ^ M QB 1^ V r U 2 
dorado. 
. ^ . ^ e huevo local, más amplii PO 3 
«mbién, podrá tener mejor instala-' 
cwa el referido Museo. | para solemniza.- la fiesta del Sa-
,. grado Corazón de Jesús, mañana de 
TRASLADO DE RESTOS | mingo a las 10 so celebrará solem-
p ^ , . ! ne misa cantada, oficiada por el Mu} 
Mcem 1 exhuniación oefinitiva er ilustre teniente Vicario Castrense 
cementerio de Ceuta, han sido iras 
ol capitán señor Arar-
veri , Laracl1^ a Ia citada p t e 
re8'os de su hermano e" 
( 1 ^ 7 6 de I n f ^ e r í a D. Julio Arar 
^eUi io^3e . fa ; ie , ÍÓ ^ Z0" 
t n l n T ^ raí l0S0 P^idi io por ¿ 
General, hermano dol fl-
de Te 
de ^larruecos, con sermón a cargf 
de leulto orador capellán castrens. 
del batallón d9 Ingenieros 
tuán. 
JIARTO MARROQUI 
8 E L E C 
EN TODO 
MARRUECOS 
ción de que jurídicamete nadie pue-
de obigarle a ello. 
La Iglesia, sociedad perfecta, pue-
de y debe obUgac a todo buen ca-
tólico, por los mídioá que le perte-
nezcan, a contra:r ese matrimonio 
Ella' 10 hará y ya lo está haciende 
desde ahora, d 3-arando que se ha-
llan fuera de la comunión de loí 
fieleá cuántos miembros suyos qüi 
sieran descuidar o diferir el ma-
trimonio re l igión, prefiriendo a ¿s 
te el matrimonh civil . 
Agrega el Pap i en su carta f 
EL "NUMANCiA.' HA LLEGADO A 
CADI2 
Cádiz.—El hidro uNumancia" ht j 
llegado a esta capital quedando ama 
rrado en Puntales, frente a los ta-
lleres de la Socieoad de f.onstruc-i 
cinnes. | 
El aparato Vtmh tripulado por lo? 
comandantes Franco, Gallarza j 
Padno. 
Poco después llego el hidro "Jú-: 
piter" tripulada por los capiiane* 
Ruiz de Alda y Ruano Benlte2. 
Dichos aviadores vienen pa>a re-
cibir a sus compañeros .linu^neí r 
Iglesias, que como se sabe, Uogarár. 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
3 3 JSL O JSL 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios «f ccuóraic .>s. 
! D« 3 a 6 tdt de visita ^ domicilH» 
'.LLAX:; Dh L A D U Q U E S A 
I L A R A C H L 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftát* 
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Dícu de Paris» 
Camino de la Güedira , 44, 
Consulta: de 3 a 5 y media 
S e v e n d é 
Por dedicarse a negocioá se vencit 
tienda de comestibles y bebidas eb 
carretera de Alcáazr "'La Segun«-
da". Una barraca con cuatro habi'-
taciones y retrete en e Ibarrio dt 
los Cuach. 
Razón en "La Segunda', fiarte 
lomé Maclas, 
fc 
S e v e n d e 
una r ñ n t i n a , ú n i c a que tiene 
mesa de b ü l a r , en el T'Zenln. 
Razótí: Empresa «l a l jn ión> 
unto a «<La \ ' inicol^n. 
sUB v¿TA J-'ORZOSA 
carna-
nv4 
El domin.n a l&s on-ío y ln- dui 
de la maña a se subaslaríin todos 
"No podehios aprobar las alusinncíMos mueb^s d • una casa, enlrr (lro> 
que, al parB'cr tienden a hacersr los siguient.:, Piano, aparadore; 
para dejar creer que lo acordade trinchero c h e l a s , lavab.»s 
Nen Letrán no scrA en lo suoéíivc sillas, i&esa^ cajas de caudal-, 
'igual para todos. Queremos cecord.11 sillas de nodi ; máquina de esenhu 
v aclarar que tío 1 arreglo a los te*- juego de te, g-amófonos, discos má-
tos firmados el Tratado es lo únioc quinas de c i e - macetero, in^mia.i 
que ya no ^ujdo Ser objeto de di?- d emacetas, c í a ; de pastillas úf jü 
cusión, o sea que el Tratado y o brtn, colonia e infinidad do oíros ar-
Concordato son de todo punto nece- tículos. Se coi.pran libros. Hotel tlí 
sariof ej uno y elot ro, y que irse yenlas. Carretera do Nador. 
M 
CURA R O Z A 
D U R A S D E L 
G A F A D O 
L 
E : c x l r s o r d i n a r i o de 
DtARlD MARROQUI 
Con el fin de ir precisando ia H 
rada aproximad 1 que hemos de l u 
cer del número extraordinario & 
blARIO MARRO UF, hacemos pre 
senté a nuestros suscriploreí (ert 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
satisfacen el impoiM de la r: i?ma 
mediatile recibo que les pasa la Ad 
ministración) qu3 recibirán gratui-
tamente un ejímp'ar do dicho nii 
mero especial, así como cada anuu 
ciante que hayi contratado puhll 
cidad para el e.?','aordinario. 
Si alguno do CS:OÍ señores anua 
ciantes desea r^cht- mayor núnle 
•o de ejemplares deberin preven^ 
o por escrito dincido al director-^ 
•ente de DLVUíO MAURO^I • l 
Papel de carta biaaoo, oolor 
j y fileteado en estuehe f earps^ 
ta» 4e flaco eartai s& " d ? * ^ 
DIARIO MARROQUÍ 
EN ALCAZARQUIVIR 
Sobre la dimisión 
de la directiva del 
Círculo Mercantil 
M a ñ a n a celebrara s e s i ó n la 
d i r ec t iva de l C í i c u l o Mercan t i l , 
p r epa ra to r i a de la asamblea 
que se ba de celebrar pr ra la 
e l e c c i ó n de nueva d i rec t iva po^ 
d i m i s i ó n d é l a actual . 
Y a a e c í a m o s dias pnsados, 
o c u p á n d o n o s de € s t ) mismo,, 
que por determinadas e lemen-
tos de la plaza se v e n í a n hacieo 
do gest iones para bacer desis-
t i r de sus p r o p ó s i t o s a la j u n t a 
d imi s iona r i a . 
Sabemos que algunos de es 
tos s e ñ o r e s d i rec t ivos ban com-
p r e n d i d o lo i n o p o r t u n o de es-
to d i m i s i ó n y se hallan dir pues 
tos a r e t i r a r l a . s i los d e m á s com 
p a ñ e r o s bacen lo p r o p i o . 
C i e r t a m e n t e no bay m o t i v o 
n i ex i s ten causas fundamenta-
les para esta d i m i s i ó n , ya que 
p o r e l c a r á c t e r de la mi sma se 
c r e a r í a u n conf l i c to para nues-
t r o o rgan ismo m e r c a n t i l . 
V e a n t a m b i é n los s e ñ o r e s d i -
rect ivos del C i rcu lo M e r c a n t i l , 
que no ban t e r m i n á i l o el pro-
grama que se i m p u s i e r o n cuan-
do fue ron elegidos, y que por 
e l p res t ig io d e l C í r c u l o Mercan 
l i l y p o r el b u e n nombre del co-
merc io de esta plaza, han de 
de jar t e r m i n a d o antes de mar-
charse. 
L a necesaria re forma del Re-
g lamento , la marcha a T e t u á n 
de una c o m i s i ó n de este cen-
t ro m e r c a n t i l y e l ob tener una 
r e p r e s e n t a c i ó n en la Jun ta de 
Servicios Munic ipa les son com-
p r o m i s o s a d q u i r i d o s por la ac-
tua l d i r ec t iva , que no puede n i 
debe abandonar . 
E l hecho de que e l pres iden-
te de l C í r c u l o M e r c a n t i l , p o r 
razones m u y de tener en cuen-
ta, haya presentado la d i n m i ó n 
no es causa para que pre tenda 
marcharse toda la d i rec t iva . 
Peor hub ie r a sido seguir os-
t en tando el cargo y , por no po-
der ocuparse de é l , hacer una 
h bo r negat iva. 
D e n t r o de la actual d i r ec t iva 
he y e lementos entusiasta y ca-
pac i tados pata poder l levar a 
fel iz t é r m i n o la obra encomen-
dada al C í r c u l o Mercan t i l . 
En la sesión de mañana la D i -
rectiva dimisionaria debe desistir 
de marcharse por ahora; d e b í , si 
celebrar asamblea para dar cono 
cimiento de la dimisión del presi-
dente y e lecc ión de otro. 
Cuando la Directiva preceda a 
la reforma del reglamento y vaye 
a Te tuán y la vida e c o n ó m i c a del 
Círculo es té nivelada, será oca-
sión si quiere marcharse, que ha-
ce buen legado a quienes sustitu-
yan; estos momentos no son apro 
piados qara dimitir; ello supondiu 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡no 
un fracaso y nos dolería que tal 
calificativo re aplicara a los que 
sabemos qu ? tienen condiciones 
y aptitudes para realizar una fe-
cunda labor en beneficio de la 
poblac ión desde el Cí icu lc . 
No dudamos imperará el buen 
criterio y en beneficio de sagra-
dos intereses sabrá sácrifíca se h 
actual Directiv?, retirendo la dimi-
sión, aunque se admitiera la irre 
vocable de la presidencia p ?r las 
razones que aduce. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado á6l Ilustre Colegio de Sayilla 
y de ios Tribonaies de España 
en Marruecos 
Junta de Festejos de Alcazarquivir 
El m a g n í f i c o y moderno a u t o m ó v i l « C i t r o é n > que esta J u n -
ta hz adqu i r i do , sera sorteado en c o m b i n a c i ó n con la L o t e r í a 
Nacional de l día 1.0 de Ju l i o de 1929. 
Cada papeleta c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
¡ ¡ C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota .—Las papeletas para este r i fa son las que la Junt^ 
puso a la venta en c o m b i n a c i ó n cop la pasada L o t e r í a de 
v idad , y cuyo sorteo <;e s u s p e n d í entonces por causas stjenas 
a su vo lun tad , h a b i é n d o s e acordado '"OMO DÜFÍNITIVA la 
fecha r t a d a a r r iba . 
P U N T O S D E V i N T A : 
Eo Larache , « C a s a Gova>, <L Bandera E s p a ñ o l a » y s e ñ o r 
An ice to , (Conserje de O . P.) Vn A r c i i a , s e ñ o r E s c r i ñ a y s e ñ o r 
Bonani. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
S id i Buhamed , local de la 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
Instáíaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAIcezarquivir 
6iménez y Ros 
lallepes mecáaleos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocer ías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
Antonio Balboa 
ProYeedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chaclnasyotros 
artículos de procedencia española 
Envió a domicil io. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
NOTICIERO DK ALCAZAR-
QUIVIR 
Para pasar las vacaciones U la-
do de su familia vino de Madrid 
clon S e n t ó C o h é n , que cursa U 
carrera del Mag-isterio, d á n d o l e la 
bienvenida y felici tándole per las 
brillantes notas obtenidas. 
Para hacer una amplia informa 
ción de Alcázar para el extrsordi 
nario de nuestro diario, estuvir 
ron en esta nuestro querido re 
dactor-jefe don Gregorio Alonso 
| Ruesca, y redactor don Modé i to 
Moyrón. 
«• • 
Marchó ayer al campo el tenien 
te coronel de Regulares d o n j u á n 
Y a g ü e . 
Para tratar de la rifa del auto, 
se reúne hoy a hs 7 la Junta de 
Feitejos en la P e ñ a Mili tar . 
Z Entre los dueños de estableci-
mientos de tejidos, calzados y no-
vedades se ha 1 dado que du-
rante el verano permanezcan ce-
rrados sus establecirrientos de 1 a 
4 de la tarde, empezando a regir 
desde ayer. 
e * • 
Para asuntos de negocio estivo 
en esta el c: merciante de esa don 
Aurel io Montesinos. 
Numerosas personas de esta 
marcharon ayer a esa para ver la 
cabalgata. 
• « • 
La Empresa de nuestro teatro, 
hac iéndose eco de oucitra peti-
ción, nos manifiesta que hará ges-
tiones para que ac túe la notable 
compañía de Margarita Xirgu. 
* * • 
Mañana daremos cuanta de la 
verbena que ce lebra rá el Grupo 
de Regulares el 24, con motivo 
de la inauguración de la primera 




Salida diaria de Alcázar para 
Teffer , Muires y A'txerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la ta rde . 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora . 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevro le t» , j u n t o al 
C i r cu lo M e r c a n t i l . 
Realización verdad 
La Ca^a T o r a l pone en conoc imien to de su numerosa y 
d i t i n g u i d a cl ientela que por c a m b i o de negocio , realiza 
a precios sumamente b^r ^os todas sus exis tencias . 
Los zapatos que antes v e n d í a a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta C a * y '>: c o n v e n c e r é i s de la 
Ve 1 d a d r rr» irealiZaciÓn 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
H o t e l de p r i m e r o rden , todo confor t ; agua fría y c 1-
l iente en todas las habi taciones; b a ñ o s , garage p r o p i o , 
Excelente cocina . 
También nos ocupsremos de lo 
relac cnado con las tapias del ce-
menterio israelita y de la comisión 
encerrada de el lo , integrada por 
personas solventes que injusta-
mente han sido atacadas por un 
semanario que padece una lamen-
table eouivücac ión . 
Con tod : f eüc id i ' d ih? : dedo a 
; u / una preciosa h iña la j o v e n 
e s p e a del c o o i e r c i a n t é is rael i -
ta do? Isaac Bnrge!, d i s í r u t a n -
da la ni idr? y r e c i c n n ( id ; de 
e x c c k nte sa lud . 
De todas veras fe l i i t^mos a 
los s ñ o r e s de Berge l por tan 
gra to acon tec imien to de tami-
l i a . 
R e g r e s ó de Sevil la , a donde 
fuó con m o t i v o de la inaugura-
c i ó n de I? E x p o s i c i ó n , el cul to 
teniente de A r t i l l e r í a , afecto a 
I a s In te rvenciones M' l i t a res , 
don J o s é R o d r í g u e z , al que da-
mos uestra b i v n v e n i d a . 
Ha s ido ascendido al emple 
i n m e d i a t o el subofic ia l de In -
tendencia con des t ino en esta 
plaza, don U ' s&r io T o r r a d i l l o s , 
a! que enviamos nuestra f e l i c i . 
t a c i ó n . 
• * * 
Regresaron de Larache , des-
p u é s de haber p royec tado en el 
teatro E s p a ñ a la revis ta <Lara-
c h e - A l c á z a r - A a c i l a - T a n g e r » los 
socios de l " M a r r u e c o s F i l m ' 
don Jaime Mola y don Luis R i 
cart . 
* * « 
SE V E N D E un estante para co 
mestibles, un mostrador, cuatro 
puertas de cristales, dos mesas de 
escritorio, un armario para libros 
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal delegado 
deeste diario, R. G a l v i ñ o . 
Teatro Alfonso Xw 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 8 de Junio ^1929 
La grandiosa pe l í -n i . 
tu lada p e n c u l a t ¡ . 
El gato salvaje 
E l domingo 
El Me cacio oelAitifir 
Se vende un dormitorio yun 
comedor seminuevo. Razón: C . 
lonia Escriña, número 21, de 4°' 
6 de la tarde. 1 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7, 
Plaza del Teatro. 
M 4« IA meje? e t u * 
— F A R M A C I A -
de Licenciado 
A. García-Galán 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
S e v e n d e 
" I I Bol" " L a V M " "4 B G 
"IníormaeioBM* 
"Unión Mamnt iT 
" L a PublioUUd (fe Gfftnadft' 
L I B R 1 R I A "flQYA" ALGAZAl 
Debilidad, 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
i n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
La mejor marca de automóviles (¡ 1 T R 0 E H 
n Agente exclusivo para La* rache, Alcázar y Ároila: 
Jo sé Escriña Irachetfl. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
Bl coche m á s pi-actico al precio mas económico 
